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本 紙は 女 性の 視点 で 平 和と 平 等を 推 進し ます
須田木綿子
あなたが夫から暴力を受けた
に限 るχ な暴力
Ｄ Ｖ防 止 法
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を 重 ね たて 研 究も Ｄ Ｖｉ去に つ い女 性 団 体
申 立 書 の 作 成
配偶 者からの暴力を受 けた状況などの
ほか､配偶 者暴力相 談支援センターや
警察の 職員に相談した事 実等があれ
ば､その事実 等を記 載。
(上 記を利用していない場合 は､公 証
人役場で認 証を受けた書 類を添付)
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命令に違反すれば、1年以下の
懲役又は100万円以下の罰金
よ り内閣府男女共同参画局作成「根絶!!央からの暴力」
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た高 校生。 上野 の水上 音楽 堂
で急 拠、 アピ ールを したア ー
テ ィスト たち ……。川 田悦 子
衆院 議員 は ９日から 議員 会館
前で 座り込 みに 入 った…。
こ うし た市民 の声 と間髪 入
れず 「アメ リカ支 持 」を い う
政 治家 と の温度 差は 、何 だろ
う。（写真は5日昼、「女性の憲法年
連絡会」が呼びかけ銀座デモ）
ついに、米英によるアフガ
ニスタンへの報復攻撃が開始
された。最新ハイテク兵器を
使った空爆。相当数の民間人
犠牲者が出ると予想される
。
テロはいけないが軍事報復
も暴力
。空爆開始が伝えられ
た８日、緊急の抗議行動が日
本中で行われた。アメ リカ大
使館前でリレート ークを行っ
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ア フ リ カ の 衣 装 を つ け た 地 域 の 人
???っ?。
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踏顧闘臓腰 隔 買 一姻
た 「女性国際戦犯法廷」。この法廷か問うもの
く番組のはずたった
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壇上は韓国の状況につい
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?教育のための巡礼
行進に100万 人が参加
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パ キ ス タ ンへ 逃 れ た ア フ ガ ン 難 民 か 碁 らす ヒ ラ リ村(ペ シ ャ ワ ー ル 近
郊)の 難 民 キ ャ ンプ 。 カ ー ル ス カ ウ ト日本 連 盟 と 国 連 難 民 高 等 弁 務 官 事
務 所(UNHCR)と の共 同 作 業 て あ る ヒー スパ ノク フ ロ シ ェ ク トの 一
環 と して 、 カ ー ル ス カ ウ トの リー タ ー か 「ビー スパ ノク(平 和 へ の 願 い
を 込 め た 文 房 具 。日用 品 等 を つ め た 小 包)」 を 、 ア フ ガ ン難 民 の 子 と も に
配 布 した 折 に撮 影(2001年4月=写 真 提 供 ガ ー ル ス カ ウ ト日本 連 盟)
500万人以上が生命の危機
ユニセフ親善大使 ・黒柳徹子 さんに同行
田川一郎 さんが報告
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れぞ本格妙め。
NEW
プロが作 った妙飯の ように.
ご飯はパラッと、香ばしいおい1
ニチレイのレンジ調理技術が、また新しいおいしさ
ました。火力・具材 ・油の量にまでプロが作る本格妙
忠実に再現.レ ンジ調理でパラッとしたご飯と強火
香ばしいかおりが楽しめます もちろん、卵 ・焼豚 ・:
プルな具材で妙めた味わいは飽きのこないおいし:
作れない本格的な妙飯の味を手軽に味わっていた
本格妙め妙飯
2人 前 ・460円!メ ーカー参考小売価格(税別)製法:特 許出願中
今年も中山が大活躍
TVCF放 映決定!!
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2001年10月10日(水 曜 日)(3)
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緯塁学習会開催
「女性議員50%め ざして
私たちの望む選挙制度」
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みんなの ペーシです 雷 いたい ことや、知 らせた い
ことがあ った ら、とんどん役稿 して下 さい。
編集剖 管讃 器騰 器
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+ご 使用になる前に説明書をよく読みましょう。
+ご 自分の肌に合った化粧品を選びましょう。
+清 潔な手や指で使用 し、化粧品用具も溝潔にしておきましょう。
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